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Анотація 
У поданих матеріалах аналізується співробітництво України з іноземними 
державами у галузі міжнародної молодіжної політики. Розглядаються найактивніші 
міжнародні молодіжні організації та рухи, членами яких є Україна. 
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Najduch M. Ukrainian international cooperation in the field of youth policy 
In the submitted materials analyzed Ukraine's cooperation with foreign countries in 
the international youth policy. We consider international youth organizations and 
movement Ukraine being a member. 
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Актуальність теми. Стан суспільства, перспективи його подальшого розвитку 
можна визначити й спрогнозувати крізь призму стану і шляхів самореалізації саме 
молодої генерації. Як молодіжна політика загалом, так і державна молодіжна 
політика зокрема, значною мірою реалізуються через власне молодь, молодіжний 
рух, молодіжні організації та об'єднання в результаті відповідної їх діяльності. 
Міжнародна молодіжна політика України на сьогодні, переважним чином спрямована 
на розвиток євроінтеграційного напрямку. Саме тому необхідно розглянути діяльність 
України в галузі міжнародної молодіжної політики. 
Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити рівень залучення України до 
програм міжнародної молодіжної політики. 
Мета даної роботи конкретизується у наступних дослідницьких завданнях: 
 визначити пріоритетні напрямки співпраці українських молодіжних громадських 
організацій з молодіжними громадськими організаціями іноземних держав; 
 проаналізувати діяльність в галузі молодіжної політики, що стосується 
міжнародного співробітництва; 
Предметом дослідження є міжнародні молодіжні рухи та організації. 
Об’єктом – участь України у міжнародних молодіжних рухах та організаціях. 
Міжнародне молодіжне співробітництво є одним з пріоритетних напрямків 
роботи Державної служби молоді та спорту України. Важливими ділянками роботи 
зазначеної служби в галузі міжнародного співробітництва є: підтримка міжнародних 
програм молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок; ініціювання 
розроблення проектів міжнародних договорів у сфері молодіжної політики та 
організація їх виконання; сприяння міжнародному молодіжному обміну; організація та 
проведення міжнародних творчих виставок, музичних, фольклорних театральних 
фестивалів, конкурсів і концертів, а також міжнародних заходів для молоді [1]. 
Протягом останніх років урядом України зроблено чимало вагомих кроків в 
напрямку розвитку міжнародного співробітництва в галузі молодіжної політики, а 
саме: 
 підписано ряд двосторонніх документів між Україною та Республікою Молдова, 
Азербайджанською Республікою, Канадою та іншими державами.  
 Розроблено наступні проекти: угоди між Міністерством України у справах сім'ї, 
молоді та спорту і Міністерством у справах молоді та спорту Королівства 
Марокко; Меморандум про співробітництво в галузі молоді з Королівством 
Саудівської Аравії; Меморандум про українсько-норвезьке співробітництво в 
галузі молоді; Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України у 
справах сім'ї, молоді та спорту та відповідним Міністерством Іраку щодо 
співробітництва у сферах молоді та спорту [1]. 
Україна є учасницею нової молодіжної програми Європейського Союзу «Молодь 
в дії», ця програма що є наступницею попередніх програм "Молодь для Європи" і 
"Молодь", що впроваджуватиметься протягом 2007-2013 рр. За підтримки Програми 
“Молодь в дії” молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн можуть 
брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності [2]. 
Українські молодіжні організації приєднуються до міжнародних організацій, рухів 
тощо. До таких організацій належать наступні:  
 
1. Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва «Альтернатива-В» (член 
AEVSO – Альянс європейських волонтерських організацій до якого також 
входять ICYE (Міжнародна організація молодіжних культурних обмінів) та 
CCIVS (Координаційний комітет з питань міжнародного волонтерства). 
2. МГО Соціалістичний Конгрес Молоді – IUSY (Міжнародна спілка соціалістичних 
організацій). 
3. ВМГО «Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація» є членом Міжнародної 
Федерації Молодіжних Костелів. 
4. МГО Ліберальне Молодіжне Об'єднання є членом IFLRY (Міжнародна 
Федерація ліберальної молоді). 
5. Асоціація молодіжних організацій України «Спектр» – Асоціація є членом 
EFYSO (Європейська федерація молодіжних сервісних організацій, що 
об’єднує МГО з таких країн як Австрія, Данія, Франція, Німеччина, Велика 
Британія, Ірландія, Польща та Україна). 
6. МГО «Християнсько-Демократична молодь України» є членом YEPP 
(молодіжна організація європейської народної партії) [3]. 
AIESEC є однією з найвідоміших міжнародних молодіжних організацій, членом 
якої є Україна. До організації приймають студентів та молодих фахівців, які протягом 
роботи в організації стають керівниками, спікерами на національних та міжнародних 
конференціях. 
Випускник організації після проходження навчання отримує теоретичні та 
практичні знання по проектному менеджменту, переймає досвід роботи в різних 
проектах та управлінні командою. Він ознайомлюється з культурами інших країн,  
оволодіває англійською, розуміється на бізнес-процесах. Також, багато випускників 
мають досвід роботи в іншій державі, який вони отримують на волонтерському або 
професійному стажуванні.  
Представництва AIESEC знаходяться в 110 країнах світу, членами організації є 
60 000 осіб. В Україні організація функціонує вже 17 років, представництва 
знаходяться в 15 містах України [4]. 
Таким чином можна зробити висновок, що в Україні є певні напрацювання в 
галузі міжнародного співробітництва, яке стосується молодіжної політики. Хоча в 
Україні слід було би збільшити кількість представництв міжнародних молодіжних 
організацій, для того, щоб українська молодь мала змогу більш активно 
реалізовувати свої інтереси. 
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